















































ロッパ石炭鉄鋼共同体（European Coal and Steel Community、 Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl、 以下 ECSCと略）が設立された。この共
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